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Cost Structure Analysis for Cost Estimation 
in Producing Engineering Students  
สิรเดช ชาตินิยม และพิลดา หวงัพานิช 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก 26120  
โทรศัพท 0-2649-5000 ตอ 2040 โทรสาร 0-3732-2606 








ทางตรงที่ระดับ 25,200 บาท/FTES/ป และประมาณเปนตนทุนรวมของการผลิตนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตรที่ 
63,630 บาท/FTES/ป โดยไมพิจารณาตนทุนทางออมสวนหน่ึงที่ยังคงวัดคามิไดในปจจุบัน ทั้งน้ีผูวิจัยไดนําเสนอ
แนวทางในการวิจัยเพิ่มเติมตอไป  
 
คําสําคัญ: โครงสรางตนทุน การประมาณคาตนทุน นิสิตวิศวกรรมศาสตร 
 
ABSTRACT 
 This article presents a simple model to estimate educational costs of engineering students at a 
public university. Cost elements are categorized based on the idea of cost center identification. The 
approach of using Constructed Cost Model is applied. The cost model is then developed along with the 
use of step-down allocation method. Findings show an element of direct costs in teaching one full-time 
engineering student at 25,200 THB฿ per FTES per year, and a total educational cost of 63,630 THB฿ 
per FTES per year. Intangible costs and some performance dimensions are left unmeasured in the 
study. Further studies to improve the cost model are also suggested.  
 










โครงสราง หลักสูตร และ หลักปฏิบัติตางๆ ในการ
ดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงเหลาน้ีเปนส่ิงที่จําเปนเพื่อ
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ทางบัญชี (Budgeting & Accounting) หรือกลาวไดวา
เปนระบบการบันทึกตนทุนแบบพรรณนาคาใชจาย 






ยั่งยืน   
บทความน้ีเสนอแนวคิดในการสรางโครงสราง
ตนทุนของการผลิตนิสิตวิศวกรรมศาสตร ในรูปแบบ
ของโครงสรางที่ออกแบบไวลวงหนา  โดยมุ งให
โครงสรางตนทุนน้ี สามารถสรางสารสนเทศสําหรับการ












ดานตางๆ ของสถานศึกษาแหงน้ัน  อยางไรก็ตาม 
ระบบการคิดตนทุนและคาเลาเรียนมิไดมีระบบที่
ตายตัว ซ่ึงพิจารณาไดจากประเทศที่มีระบบการศึกษา
สมบู รณแล ว  เชน  ในสหรัฐอเม ริกา ใช ระบบที่
แปรเป ล่ียนไปตามลักษณะและสถานภาพของ
สถานศึกษา [7] เชน สถานอุดมศึกษาที่เปนของรัฐบาล 
พิจารณานโยบายการจัดสรรเงินทุนของรัฐบาลรวม
ดวย หรืออาจจะจัดการสอนโดยหลักเกณฑขององคกร
ชุ มชน สมาคมที่ ใ ห การส นับสนุน  และถ า เป น
สถานศึกษาของเอกชนก็สามารถจัดการตนทุนและคิด












ลดทอนการสนับสนุนสถาบันลง   
 ผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกา [6, 7] พบวา โดย
ปกติแลวระดับตนทุนและคาเลาเรียนจะมีแนวโนมเพิ่ม
ขึ้นอยูตลอดเวลา รูปที่ 1 แสดงการเพิ่มขึ้นของคาเลา
เรียนโดยเฉล่ียของสถาบันการศึกษาในอเมริกาใน
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ปริญญาตรี แบงตามแหลงที่มาและชนิด (หนวย: 




บัณฑิตศึกษา แบงตามแหลงทีม่าและชนิด (หนวย: 









หลายรายการ เชน การคิดตนทุนตอผลผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม [8], การวิเคราะหตนทุนโดยวิธี
ผลผลิต – กิจกรรม [9], และ [10] ซ่ึงรายงานตนทุนใน
การผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร  อยางไรก็ตาม 
รายงานหรืองานวิจัยที่สํารวจพบทุกรายการ รวมทั้งที่
มิไดอางอิงในบทความวิจัยน้ี เปนไปในแนวทางของ















เ ก็บข อมูล  ด านโครงสร างหนวยงานของคณะ



















ทุกหนวยงาน คือ ภาควิชา/สาขาวิชา ศูนยแหงความ
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วิศวกรรมศาสตร (ขอมูล ณ ป 2554) 
 
คณะวิศวกรรมศาสตรดําเนินงานโดยใชเงินทุน
จาก 2 แหลงงบประมาณ แหลงงบประมาณแรก คือ 
งบประมาณรายจายแผนดิน ซ่ึงจัดสรรโดยรัฐบาล
สําหรับการดําเนินการสถานศึกษาภายใตแผนงาน 3 
แผนงาน คือ (1) ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) 
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลงานการใหบริการ
วิชาการ และ (3) สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม โดยแบงงบประมาณทั้งหมดน้ันออกเปน 4 
ประเภท คือ 1) งบบุคลากร 2) งบดําเนินงาน 3) งบ
ลงทุน และ 4) เงินอุดหนุน การใชจายงบประมาณ
แ ผ น ดิ น ค ร อ บ ค ลุ ม ร า ย จ า ย ต า ง ๆ  ข อ ง ค ณ ะ





1. งบบุคลากร - บุคลากรและขาราชการประจํา 
 - บุคลากรชั่วคราว 
2. งบดําเนินการ - อุปกรณในการเรียนการสอนและ
สํานักงาน 
 - สัมมนาและประชุมวิชาการ 
 - คาตอบแทนวิทยากรพิเศษ 
3. งบลงทุน - ครุภัณฑที่จายกับนิติบุคคล ซึ่ง
สามารถตรวจสอบและหาที่มาได 
4. งบเงินอุดหนุน - สงเสริมและพัฒนาศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
 - การวิจัยบางอยาง 
 




แผนงาน 4 แผนงาน คือ (1) ขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2) ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลงานการใหบริการวิชาการ (3) สงเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และ (4) วิจัยเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยี โดยแบงงบประมาณเงินรายได
ออกเปน 6 ประเภทดวยกัน การใชจายงบประมาณ
จากเงินรายไดครอบคลุมรายจายตางๆ ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังแสดงในตารางที่ 2 
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1. งบบุคลากร - คาจางชั่วคราว 
2. งบดําเนินการ - คาตอบแทน 
 - คาวัสดุใชสอย 
 - คาสาธารณูปโภค (คาน้ํา คาไฟ คา
โทรศัพท คาไปรษณีย ฯลฯ) 
3. งบลงทุน - ที่ดินและสิ่งกอสราง 
- ครุภัณฑ 
4. งบเงินอุดหนุน - ทุนสําหรับนําเสนอผลงานอาจารย
และนิสติ 
- สนับสนนุงานวิจัยตางๆ 
5. งบรายจายอื่น - สนับสนนุโครงการและกิจกรรมที่จัด
ขึ้นเพื่อนิสิตนักศึกษา 
6. งบกลาง - นําไปอุดหนุนในสวนอืน่ๆ 
 
 นอกจากน้ี เมื่อศึกษาถึงการจัดสรรงบประมาณ
ใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร โดยเฉพาะตั้งแตป พ.ศ. 
2550 เปนตนมา รูปที่ 6 พบวามีแนวโนมที่รัฐบาลจะ
จัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหในอัตราที่นอยลง 
(ยกเวนในบางป) ซ่ึงจะขอละเวนไมกลาวถึงวิธีการและ
เหตุผลของการจัดสรรงบประมาณ ณ ที่น้ี  
รูปที่ 6 การจัดสรรงบประมาณใหกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร (หนวย: บาท) 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตรมีนิสิตทุกระดับลงทะเบียน




ประเมินเปนคาเทียบเทานิสิตเต็มเวลา (Full – Time 
Equivalent Student, FTES) ซ่ึงเปนสัดสวนของ
ชั่วโมงหนวยกิตนิสิตที่ นิ สิตลงทะเบียน (Student 
Credit Hours, SCH) กับคามาตรฐานการลงทะเบียน 
(c) ซ่ึงกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดังแสดงในสมการที่ (1) 
 
 FTES = SCH/c  = (Σ Ci Si ) / c (1) 
เมื่อ  Ci = จํานวนหนวยกิตที่นิสิตลงทะเบียนในแตละ
รายวิชา 
 Si = จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในแตละ
รายวิชา 
 i = รายวิชาที่ i = 1, 2, 3,…, n 
 c = คาคงที่ 36/ปการศึกษาสําหรับระดับปริญญา
ตรี และ 24/ปการศึกษาสําหรับบัณฑิตศึกษา 
 การคํานวณคา FTES บงชี้วา การดําเนินงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตรรองรับการบริการนิสิตแบบเต็ม
เวลา (ซ่ึงในที่น้ีจะถือวาเปน Cost Object) จํานวน
ประมาณ 925 คนตอป โดยมีสัดสวนแบงตามภาควิชา
ตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 7 
 





อาศัยแนวคิดของการจัดศูนยตนทุน (Cost Center 
Identification) โดยพิจารณาจากหนาที่และโครงสราง
ของหนวยงาน (ในหัวขอ 4.1) โดยแยกพิจารณาเปน
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ตนทุนสองสวนคือ ตนทุนทางตรง (Direct costs) และ








ของเงินงบประมาณ (Categorized by Function) [4, 
5, 7] เชน การวิเคราะหตนทุนของ University of Utah 
[7] งานวิจัยน้ีจึงยึดถือวิธีการและกําหนดหมวดหมูของ
ตนทุนตามลักษณะการใชประโยชนเปน 8 หมวด คือ  
  
(1) การเรียนการสอน (Instruction) 
(2) การวิจัย (Research) 
(3) การใหบริการสาธารณะ (Public Service) 
(4) การใหบริการนิสิตนักศึกษา (Student Service) 
(5) สนับสนุนวิชาการ (Academic Support) 
(6) สนับสนุนสถาบัน (Institutional Support) 
(7) ทุนการศึกษา (Scholarships & Fellowships) 




ทั้งหมดที่เก่ียวของกับการสอน ตนทุนในหมวด (2) - 
(8) เปนตนทุนทางออมที่ไมใชเพื่อการเรียนการสอน






 4.3 การปนสวนตนทุนทางออม 
 ตนทุนทางออมจะตองถูกปนสวนใหกับกิจกรรม







(Jointed costs) เชน คาใชจายในการใหบริการกับนิสิต 
คาใชจายในการบริการสาธารณะ และอ่ืนๆ ดังน้ัน ใน
การปนสวนตนทุนทางออม กิจกรรมที่ไมสามารถให
นํ้าหนักการปนสวนไดชัดเจน จึงควรถือวาคาใชจาย
รวมน้ันถูกแบงใชเพื่อสนับสนุนหมวดอ่ืนๆ เทาๆ กัน  
 การปนสวนตนทุนทางออมมีรูปแบบมาตรฐาน 4 
วิธี ในงานวิจัยน้ีเลือกใชวิธีการปนสวนตามลําดับขั้น 
(Step-Down Allocation Method) [7, 11] ดวยเหตุผล 
2 ประการ คือ 1) ความสะดวกในการคิดคํานวณ และ
ผูใชงานโครงสรางตนทุนสามารถเขาใจรูปแบบไดงาย 
และสามารถปรับเปล่ียนโครงสรางการปนสวนไดงาย 




หลายๆ ดาน มิไดเปนระบบการผลิตเนนที่ปริมาณ 




หมวดตนทุนเสียใหม ผลที่ไดแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การปนสวนตนทุนใหกับหมวดอ่ืนๆ 
หมวด ปนสวนใหกับหมวด 
(8) การบํารุงรักษา (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(6) สนับสนุนคณะ (1) (2) (3) (4) (7)  
(5) สนับสนุนวิชาการ (1) (2) (4) (7)  
(7) ทุนการศึกษา (1) (2) 
(4) บริการนิสิต (1) 
(2) งานวิจยั (1) 
(3) บริการสาธารณะ - 
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ตารางที่ 3 การจัดหมวดตนทุน (Cost Center Identification) ของคณะวิศวกรรมศาสตร มศว อางอิงตามหนาที่






















- โครงการทีจ่ัดขึ้นภายในคณะ สําหรับนิสิตโดยเฉพาะ 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะ วฒันธรรม และศาสนา 
- บริการทั่วไป เชน หนังสือพมิพ หองสมุด สํานักคอมฯ 












- เงินประจําตําแหนง ของงานดานบริหาร 
- สาธารณูปโภค เชน คานํ้า คาไฟ คาไปรษณีย 
- การจัดประชุม/สัมมนาภายในองคกร 
- วัสดุอุปกรณในสํานักงาน/คณะ 
- กองทุนพนักงาน มศว 
(7) 
ทุนการศึกษา 
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ตนทุนโดยขอมูลระดับคณะ แสดงในตารางที่ 5 











 คาเฉล่ียตนทุนตอหัว (Unit Cost) ในการผลิต
นิสิตเมื่อคํานวณดวยขอมูลระดับคณะ สามารถคิดได
จากการหาสัดสวนของตนทุนรวมระดับคณะตอหนวย 
FTES ซ่ึงคํานวณได 58,858,256.38 / 925 = 
63,630.55 บาท/FTES/ป โดยเปนองคประกอบตนทุน





















ดังสมการที่ 2  
 
 mi = Mi * (Ai/Σ Ai)                                   (2) 
 
เมื่อ  mi = คาใชจายระดับภาควิชาในหมวดตนทุน i 
 Mi = คาใชจายรวมระดับคณะของหมวด i 
 Aj = คาของตัวปนสวนของภาควิชา i 
 i = หมวดตนทุน; i = 1,2,3,…,8 




ตนทุนที่แตกตางกันในชวง 61,000 – 69,000 
บาท/FTES/ป และแสดงใหเห็นองคประกอบตนทุนทาง





















ตารางที่ 5 การปนสวนตนทุนทางออมดวยวิธีการปนสวนตามลําดับขั้น (Step-down Allocation Method) โดยใชขอมูลงบประมาณระดับคณะของคณะวิศวกรรมศาสตร มศว ป 2554 
(หนวย: บาท) 
 
   หมวดตนทุนทางออมที่ถูกปนสวน*  














ตนทุนทางออม          
(8) การบํารุงรักษา 19,840,834.82  33.53% - 19,840,834.82           (19,840,834.82) 
(6) สนับสนุนคณะ 6,095,310.10  10.30% + 3,074,889.48  - 9,170,199.58         (9,170,199.58) 
(5) สนับสนุนวิชาการ 5,227,267.18  8.83% + 2,636,989.52  + 1,442,311.76  - 9,306,568.46       (9,306,568.46) 
(7) ทุนการศึกษา 545,000.00  0.92% + 274,935.11  + 150,376.84  + 182,239.50  - 1,152,551.45     (1,152,551.45) 
(4) บริการนิสิต 3,054,429.00  5.16% + 1,540,861.98  + 842,780.50  + 1,021,353.39    -6,459,424.88   (6,459,424.88) 
(2) การวิจัย 923,000.00  1.56% + 465,624.05  + 254,674.90  + 308,636.80  + 43,899.90   - 1,995,835.65 (1,995,835.65) 
(3) บริการสาธารณะ 175,684.00  0.29% + 88,626.97  + 48,474.87         312,785.84  
ตนทุนทางตรง          
(1) การเรียนการสอน 23,309,517.12  39.40% + 11,758,907.71  + 6,431,580.70  + 7,794,338.78  + 1,108,651.55  + 6,459,424.88  + 1,995,835.65 58,858,256.38  
งบประมาณรวม 59,171,042.22  100.00%       59,171,042.22  
 
หมายเหตุ * เครื่องหมายลบ (-) เปนการหักตนทุนรวมในหมวดนั้นออกเพื่อนําไปปนสวนแบบลําดับขั้น เครื่องหมายบวก (+) หมายถึงคาตนทุนที่ถูกปนสวนมาใหและเพิ่มเขากับหมวดที่รับปนสวน 
  ** คาใชจายในการบํารุงรักษาปนสวนใหกับทุกหมวดตนทุน ในสัดสวนที่เปนไปตามจํานวนการใชงบประมาณรวมของแตละหมวด 
  *** ตัวเลขในวงเล็บแสดงตนทุนจริงที่ถือวาใชงบประมาณไปเพื่อประโยชนของกิจกรรมในหมวดนั้น 
 




















































ตารางที่ 6 การประมาณคาหมวดตนทุนระดับภาควิชาโดยใชขอมูลระดับคณะ และประมาณคาตนทุนรวมในการผลิตนิสิตของภาควิชา (หนวย: บาท) 
 
   การปนสวนเขาสูภาควิชา 
หมวดตนทุน คาใชจาย สัดสวน  ตัวปนสวนทีใ่ช เคมี เคร่ืองกล ไฟฟา โยธา อุตสาหการ 
(1) การเรียนการสอน 23,309,517 39.92% SCH หรือ FTES 3,437,628.79 3,855,520.13 7,832,837.73 4,911,098.26 3,271,732.22 
(2) การวิจัย 923,000 5.73% จํานวนอาจารย 120,391.30 267,536.23 280,913.04 133,768.12 120,391.30 
(3) บริการสาธารณะ 175,684 0.27% FTES 25,910.07 29,060.98 59,035.52 37,017.09 24,660.34 
(4) บริการนิสิต 3,054,429 4.73% FTES 450,470.49 505,252.09 1,026,387.21 643,576.45 428,742.77 
(5) สนับสนุนวชิาการ 5,227,267 4.41% จํานวนอาจารย 681,817.46 1,515,149.91 1,590,907.40 757,574.95 681,817.46 
(6) สนับสนุนคณะ 6,095,310 7.48% FTES 898,942.92 1,008,263.13 2,048,221.88 1,284,298.31 855,583.85 
(7) ทุนการศึกษา 545,000 6.74% FTES 80,377.19 90,151.84 183,137.68 114,832.97 76,500.32 
(8) งานบํารุงรักษา 19,840,834 30.72% FTES 2,926,147.77 3,281,995.82 6,667,163.99 4,180,517.52 2,785,009.72 
รวมงบประมาณ 59,171,042 100.00%  8,621,685.99 10,552,930.13 19,688,604.45 12,062,683.68 8,244,437.99 
         FTES* 136.42 153.01 310.83 194.90 129.84 
คาประมาณ ตนทุนทางตรงตอหัว (บาท/FTES/ป) 25,198.86 25,197.83 25,199.75 25,198.04 25,198.18 
คาประมาณ ตนทุนรวมตอหัว (บาท/FTES/ป) 63,199.57 68,968.89 63,342.03 61,891.66 63,496.90 
คาใชจายทางตรงเฉล่ียที่เกิดตามจริง (บาท/FTES/ป)** 24,423.19 25,660.27 25,377.45 25,057.77 25,198.34 
คาใชจายทางออมเฉล่ียที่เกิดตามจริง (บาท/FTES/ป) ** 46,706.30 34,594.24 48,985.34 36,994.01 33,639.75 
คาใชจายเฉล่ียตอหวัที่เกิดตามจริง (บาท/FTES/ป) ** 71,129.49 60,254.51 74,362.79 62,051.78 58,838.09 
หมายเหตุ * คา SCH ที่เกิดจากการลงทะเบียนขามภาควิชาแบบเปนรายวิชาสวนกลาง ไดรับการปนสวนตามสัดสวนจํานวนนิสิตและรวม SCH ของภาควิชา เพื่อคํานวณ FTES ของภาควิชา 
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